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S U S C R I O I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde pue-
fle hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DH 
VINOS Y CERIÍALES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
gufra ex t r av ío . 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade l an t ado . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7. 2.' 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Admin is t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRONI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con mas 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agr ícola de mayor circulación en 
España , por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de m á q u i n a s , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA, 
Pago ade l an t ado . 
Sábado 24 de Setiembre de 1887. NITM. 1.015 
S0BR3 L A CRISIS VINICOLA 
S e g ú n lo ofrecimos el miércoles ú l t imo , 
á cont inuación publicamos los principales 
párrafos del notable trabajo que en forma 
epistolar ba dirigido al Sr. D. Víctor Bala-
guer, ministro de Ultramar, el senador ca-
talán D. Fernando Puig. 
«Mi querido y antiguo amigo: Es tan gra-
ve el estado de la vinicul tura , y tanta la ur-
gencia de poner remedio al m a l , que he 
creído conveniente d i r ig i rme á Vd , l laman-
do su a tenc ión sobre tan importante asunto, 
y como éste es de in te rés nacional, como 
puedan acaso ser út i les las consideraciones 
y datos que he de exponer, me pe rmi t i r é , i 
no dudando de la aquiescencia de V d . , dar 
publicidad á este escrito. 
«Desde muchos años viene V d . siendo ele- ! 
gido diputado por el distrito de Villanueva y 
Geitrú, distrito en gran parte vinícola y 
también industr ial , que deposi tó en V d . s u ; 
confiauzayba tenido para Vd . una constante j 
afección. Usted ha sabido c o r r e s p o n d e r á ; 
ella con satisfacción del país productor, y no I 
puede olvidarse la conducta de Vd . como , 
presidente del Consejo de listado, cuando el i 
tratado con Inglaterra propuesto por el se-
ñor Ruiz Gómez . I 
BHÔ V que la v in icul tura es tá en peligro, 
y en una pendienteque la conduc i rá sin tar-
danza á un estado ruinoso, si no se aplica 
pronto remedio, creo que á nadie mejor que 
á u s t e d , defensor constante de la producción 
nacional, conviene l lamar la a tenc ión , para 
que Vd . lo haga al gobierno del que forma 
parte, acerca de toda la importancia que 
esta cuest ión reviste. 
«Que es eminentementeuacional, lo prue-
ban las manifestaciones que de todos los 
puntos de España se es tán produciendo por 
los Institutos Agr íco las , las Ligas de Con-
tribuyentes, y d e m á s corporaciones de los 
grandes centros de población, así como por 
las agrupaciones que se han formado bajo 
distintas denominaciones en otras poblacio-
nes de menos importancia. El malestar se 
extiende; unos dir igen reclamaciones al 
gobierno en demanda de protección; otros 
acuden á la prensa para que se haga eco de 
la precaria s i tuación en que se encuentran; 
y otres dejan oír sus lamentos en públ icas 
y numerosas reuniones. 
»E1 gobierno es tá enterado hace tiempo. 
Corrobora esta afirmación mía , el real de-
creto expedido por el ministerio de Fomen-
to y una circular del ministerio de Estado, 
publicadas ambas disposiciones á primeros 
de Enero del corriente año , y Vd . , amigo 
mío, no ignora rá que en las C á m a r a s se ha 
llamado la a tenc ión del gobierno sobre este 
particular. 
«Pero cuando, á pesar del tiempo trans-
currido, nada út i l se ha dispuesto, es ev i -
dente que el gobierno, si bien conoce el 
asunto por las quejas llegadas á sus oidos, 
DO se ha hecho suficiente cargo de la i m -
portancia que tiene la cuést ióu v in ícola . No 
tendría de otro modo expl icación el abando-
no demostrado por el hecho de no adoptar 
medidas eficaces para atender á los justos 
'Clamores del pa í s . . 
»Si así fuere, es decir, si no se conociera 
suficientemente cuanto influye la v in i cu l -
tura en la riqueza nacional, si se dudase de 
quepor su estado y su trascendencia reclama 
resoluciones urgentes, si se dudase, en fin, 
de si existe ó no razón para que se preocu-
pen por su porvenir extensas comarcas del 
reino, fíjese V d . , amigo mió , y h á g a l a pre-
sente á sus c o m p a ñ e r o s de gabinete, en la 
demost rac ión que me permito continuar 
aquí , y que necesariamente, ha de recono-
cer V d . que es de una fuerza incontes-
table. 
»La ciudad de Barcelona, que, s e g ú n el 
censo de 1877, t en í a una población de 
250.000 almas, que ha aumentado induda-
blemente en los 10 años transcurridos—y lo 
prueba el desarrollo que ha tenido la edifi 
cación en dicho periodo—y adonde acude 
diariamente gran n ú m e r o de forasteros re-
sidentes en las comarcas m á s ó menos pró-
ximas, que jun to con los extranjeros for-
man una población flotante de alguna i m -
portancia, puede asegurarse, sin temor de 
caer en la exage rac ión que, entre estantes y 
t r anseún te s , cuenta actualmente 300.000 
almas. 
«El tipo á que se calcula el consumodiario 
de vino por habitante, en todos los países en 
que dicho líquido forma parte de la al imen-
tac ión , es el de medio l i t ro , y aun cuando 
en C a t a l u ñ a dicho tipo es m á s elevado, me 
concre ta ré al indicado, para que no pueda 
ser rebatido el siguiente resultado, 
«300.00)consumidoresá0,50=:150 000 litros 
d¡ar iüs=54.750.000 litros al a ñ o . 
«La es tadís t ica oficial del ayuntamiento 
de Barcelona, nos dice que durante el a ñ o 
económico de 1836-87 se han introducido en 
la ciudad 18 387.460 litros de vino común , y 
que en igua l periodo han entrado también 
219.470 li tros de vinos rancio, mistela, ge-
neroso y espumoso. 
«Rela t ivamente á estas ú l t i m a s clases, re-
sulta de la expresada es tad ís t ica , un con-
sumo diario de un l i t ro por 500 habitantes. 
A nadie ha de ocul társe le que el verdadero 
consumo ha de ser diez veces mayor, y que 
las nueve1 déc imas partes del vino generoso, 
espumoso, rancio y mistela, que Barcelona 
consume, no pueden ser otra cosa que com-
posiciones hechas con base de alcohol, 
| ; «Respecto al vino c o m ú n , he dicho que el 
cálculo prudente de consumo en Barcelona 
era, al año, de 54 750.000 li tros, y que han 
entrado 18.387.460 litros. 
«Diferencia, 36.362.540 que se han suplido 
con brebajes confeccionados con agua, sir-
viendo de base el alcohol é imitando en la 
apariencia el vino c o m ú n . 
«Si calculamos el precio del hectó l i t ro de 
vino c o m ú n , de buena calidad, á 20 pesetas 
(en años anteriores se vendió de 25 á 40), el 
valor de los 36.362.540 li tros que dejando 
venderse ascenderá á 7.272.508 pesetas, y si 
á e s t a cantidad se a g r é g a l a resultante d é l o s 
vinos rancio, generosos, etc., que por igual 
causa quedan sin salida, no puede caber ia 
menor duda"de que el perjuicio que la v i n i -
cultura sufre, ú n i c a m e n t e por las sortstica-
ciones hechas en el mercado consumidor de 
Barcelona, asciende á 10.000.000 de pesetas 
anuales. 
«Ysi,solo por lo que hace relaciona Barce-
lona, el perjuicio es de tanta cons iderac ión, 
¿qué no resu l ta r ía si me refiriera á toda Es-
paña? Y si hoy es de la c u a n t í a que hemos 
visto, ¿cuál será m a ñ a n a ? 
«La historia de la fabricación del vino ar-
tificial es m u y reciente y sobradamente co-
nocida. En su principio cons t i tu í a un secre-
to y eran pocos los que lo utilizaban; pero á 
medida que ese secreto ha dejado de serlo 
para todos ios tratantes en vino, hasta para 
los vendedores al detalle, ha ido aumentan-
do extraordinariamente en el transcurso de 
tres años la fabricación expresada. Si pu-
diésemos conocer la cantidad de vino ar t i f i -
cial que se produce en todo el reino, resul-
tarla una cifra aterradora. 
«Los economistas que desde algunos años 
dominan en E s p añ a , han mirado con prefe-
rencia los mercados extranjeros, que indu-
dablemente tiene importancia; pero debie-
ran haber reconocido que tanta y mayor es 
la de nuestro mercado interior. Lo prueban 
los siguientes datos. 
«Barcelona, ú n i c a ciudad en que nos he-
mos fijado, consume anualmente 54.750.000 
litros de vino común , de cuya contidad se 
han suplido, utilizando el alcohol,36.362.540 
litros. 
«Según la es tadís t ica de 1885, hemos ex 
portado durante dicho año , en vino c o m ú n : 
A Alemauia, 3.611.421. li tros. 
Bélgica, 524.403. 
Holanda, 1.223 988. 







Total en vino c o m ú n . 21 606.619 l i tros. 
En Jerez y sus similares, 12.338.833. 
En generosos, 2.750 681. 
Total, 36.696.133 li tros. 
«De manera que el vino de todas clases 
que han comprado á E s p a ñ a ¡as diez nacio-
nes cicadas asciende á una cantidad igual 
á l aque solamente en vino c o m ú n hemos 
dejado de consumir dentro de una sola ciu-
dad del reino,, g r a c i a s á la doble conducta • 
seguida de alentar con tratados, de comer-
cio y no perseguir con la ley la falsifica-
ción de vinos artificiales. 
«Dígase ahora si merece ó no ser tenido en 
cuenta el mercado nacional. 
«Usted observará que no cito nuestra ex-
portación vinícola á Francia y á otros pa í -
ses. Mi único objeto ha sido demostrar que 
nuestra expor tac ión en toda clase de vinos á 
diez naciones (entre las cuales figura Ing la -
terra), arroja en totalidad una cifra igual á 
la cantidad del vino común que se falsifica 
para el solo consumo de Barcelona. 
«Mientras el país sufre y está esperando 
que el gobierno atienda sus reclamaciones, 
ocupa temporalmente el Sr. Moretel minis-
terio de la Gobernación y dicta una orden 
ministerial , en la cual reproduce una Real 
orden de 1860, completamente desacredita-
da por no haber producido j a m á s efecto al-
guno. No es fácil adivinar lo que se propuso 
el Sr. Moret al exhumar tal disposición, 
pues aun cuando hubiese sido eficaz (que 
no lo fué ) cuando se d i c tó , veintisiete 
años a t rás , no debía escaparse al señor m i -
nistro cuán diferentes son las circunstan-
cias en que se encontraba entonces y atra-
viesa hoy la v inicul tura . 
«Me parece que Vd . , querido amigo, opi 
nará, como muchos opinamos, que s¿ nece-
sita obrar ráp ida y eficazmente, empezando 
por la prohibic ión de vender, dentro del rei-
no, todo vino que no fuese producto del zu-
mo de la uva y dictando reglas para el 
cumplimiento de esta disposición que no 
pudiesen ser burladas, anulando antes, em-
pero, la citada Real orden expedida por el 
Sr. Moret á su paso por el ministerio de la 
Gobernación. 
«El vender como vino, aquello que no lo 
es, constituye un delito, 
«El vender como producto sano y út i l pa-
ra la a l imen tac ión , aquello que no lo es, i n -
fiere grave d a ñ o á la salud publica. 
«El atentar contra una producción que es 
pr inc ipa l í s imo medio de subsistencia para 
extensas comarcas, constituye un ataque á 
los intereses nacionales y sí, á t r avés de los 
tiempos, continua siendo aforismo político 
la frase saluspopuli suprema lex, no será para 
que la olviden los gobiernos. 
»Si cuautose refiere á la vinicul tura cons-
t i tuye un objeto de gran interés nacional, 
lo es m u y particularmente para C a t a l u ñ a , 
en donde hay extensas comarcas de ásperas 
m o n t a ñ a s cuyo suelo no puede ser dedicado 
á otro cultivo que el de l a v i d . L a s u b d i v i s i ó n 
de la propiedad por medio del contrato co-
nocido pos rabassa morta, hace que miles de 
familias cifren en el cul t ivo de la v id el ú n i -
co medio de su subsistencia. El atentar, co-
mo resultado del sistema económico adop-
tado, contra la manera de ser de esa gran 
familia de braceros propietarios, es dar vida 
á una cuest ión social, es proporcionar—¿por 
qué no decirlo?—elementos á los partidos 
polí t icos enemigos de lo existente. 
»Csted, pues, que ha demostrado siempre 
ser español amante de su patria y que po-
see prudencia y estudios sobrados, además 
de buena observación y firmeza de c a r á c -
ter; Vd. , en quien C a t a l u ñ a verá siempre 
uno de sus hijos más predilectos; V d . , esti-
nado amigo, ha de ser quien dé á conocer 
al Sr. Presidente del Consejo y á los d e m á s 
Sres. Ministros, la necesidad de entrar en 
el terreno de las medidas protectoras, con 
lo cual, al hacer un bien al país, lo hará asi-
mismo al gobierno y , en consecuencia, al 
partido político que actualmente disfruta de 
la confianza de la c j rona .« 
L A CAMARA DE COMERCIO 
DE ESPAÑA EN PARÍS 
Á LOS VINICULTORES ESPAÑOLES. 
En estas circunstancias, es preciso ante 
todo que nuestros vinicultores se den cuen-
ta de las exigencias de los mercados extran-
jeros, y en primer t é rmino , de los mercados 
franceses, para que la elaboración se verif i -
que en las mejores condiciones y aumente 
el crédi to de nuestros vinos, un tanto que-
brautado, ante la concurrencia de los de 
otras naciones, principalmente de I t a l i a , 
Portugal y T u r q u í a . 
Una de las causas que m á s desprestigia 
nuestros vinos en estos mercados, es la 
fuerte dósis de sulfato de potasa que gene-
ralmente contienen. Los vinos así elabora-
dos, no sirven para el coupaffe de los vinos 
finos de Burdeos, y como e! anál is is descu-
bre tan fáci lmente el defecto, los comprado-
res los rechazan ó los adquieren solamente 
en condiciones de precio excepcionales. 
Los vinos italianos, portugueses y orien-
tales, contienen el sulfato de potasa en can-
tidad l imitada, no excediendo por lo gene-
ral de 2 gramos por l i t ro . E l gobierno i t a -
liano, que tanto se preocupa en fomentar 
los intereses de su nac ión , ha dirigido no 
hace mucho tiempo una circular á los pre-
fectos y municipios para que hagan com-
prender á todos los vinicultores la necesidad 
de contener la e laboración dentro del l i m i t e 
de los 2 gramos de sulfato de potasa por l i -
tro, advirtiendo que estaba dispuesto á i m -
pedir la venta de los vinos que tuvissen 
mayor cantidad de yeso. 
La tolerancia del gobierno francés en es-
te punto no es prenda segura para lo porve -
n i r , y la cé lebre circular objeto de tantas 
reclamaciones d ip lomát icas , ha quedado en 
cartera; pero puede ponerse en vigor cuan-
do menos se espere, con lo cual sufr i r íamos 
g rav í s imos perjuicios. 
Que nuestros vinicultores se persuadan 
y entren, pues, en las condiciones genera-
les de la e laboración, l imitando la cantidad 
de yeso y no olvidándose de que los merca-
dos franceses pueden cerrarse de la noche á 
C O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
la m a ñ a n a á todos los vinos que contengan 
m á s de 2 gramos de sulfato de potasa por 
l i t ro . Aún no cer rándose estos mercados, 
necesitamos de esa prudente medida en a l 
elaboración de nuestros vinos para mante-
ner su crédi to enfrente de la concurrencia 
extranjera 
MERCADOS O E C E R E A L E S 
El Eoening Corn Trade List, de J.-E. Beer-
bohms, de Londres, aprecia como sigue las 
necesidades y sobrantes de t r igo de cada 
pais, para la expor tac ión durante la campa-
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Nuestros mercados c o n t i n ú a n concurr i -
dos y anh'uados, y el tono general de las 
cotizaciones sigue sostenido. 
Hé aquí los precios corrientes de los ce-
reales y harinas en los puntos de E s p a ñ a 
que á con t inuac ión se detallan: 
ANDALUCÍA 
CÁDIZ.—Jerez de la Frontera: t r igo de 38 á 
42 reales fanega; cebada, de 22 á 23, maíz , 
de 36 á 37. 
CÓRDOBA: tr igo, de 40 á 42 rs. fanega; ce-
bada, de 22 á 2 4 ; maíz , de 34 á 36; harinas 
de flor, y primera de Castilla, á 19 y 18 rea-
les arroba respec t ivamente . -—5w;«tocc : t r i -
go, de 37 á 40; cebada, á 2\.—Lucena: t r igo, 
de 38 á 42; cebada, de 20 á 2\.—Pozohlanco: 
t r igo , de 38 á 40; cebada, de 20 á 21,—Posa-
das: t r igo, de 37 á 40; cebada, de 20 a 21, 
CHANADA: t r igo, de 42 á 46 rs. fanega; 
cebada, de 23 á 2(3; maíz , de 33 á 38; harina, 
á 17 realeá arroba, 
HÜELVA: t r igo , de 44 á 48 reales fanega; 
cebada, de 23 á 24; maíz , de 34 á 35. 
MÁLAGA: t r igo recio superior, de 46 á 47 
reales fanega; idem mediano, de 44 á 4 5 ; 
idem inferior, de 40 á 42; id . blanquillo, de 
43 á44; cebada del interior, de 22 á 2 3 ; idem 
navegada, de 19 á 21; harina primera de 
Castilla, de 19 á 20 reales arroba; i d . pr ime-
ra de Andalucía , de 16,50 á 18 rs. arroba. 
SEVILLA: t r igo , de 4 4 á 4 6 rs. fanega; ce-
bada, de 23 á 24; avena, á 20; maíz , de 30 
á 33; harina de^primera, 'de 17 á 18 reales 
arroba. 
CASTILLA L A NUEVA 
TOLEDO.—á¿M(??m: t r igo, á 46 reales fa-
nega; centeno, á 24; cebada, á 22.—Noblejasl 
t r igo , á 46; cebada, á 22. 
C A S T I L L A L A VIEJA 
AVILA: t r igo, de 37 á 38 rs. fanega; cen-
teno, á 24; cebada, á 23; harina de primera 
á 16 rs. Skrroha.—Arévalo: trigo, de 39 á 40,50; 
centeno, á 23,50; cebada, i23.—Florea de A v i -
la: t r igo, de 36 á 37; centeno, de 22 á 23; ce-
bada, de 23 á 24; avena, de 17 á 18. 
BURGOS: t r igo blanco, á 39,12 rs. fanega; 
i d . rojo, á 37,56; id . á l aga , á 37; cebada nue-
va, á 26,36; harina de primera, á 17,80 rea-
les arroba.—Aranda: t r igo blanco, de 37 á 
38; id . rojo, á 36; centeno, á 25; cebada, á24 ; 
avena, á 18; harina de primera, á \Q.—Bri-
viesca: tr igo, de 38 á 40; cebada, de 23 á 24; 
avena, de 15 á 16. 
LOGROÑO.—iZaro: t r igo, de 37 á 41 rs. fa-
nega; centeno, de 24,50 á 25; cebada, de 20 
á 21,50; avena, de 14 á 15. 
PALENCIA: t r igo, de 40 á 41 rs. fanega; 
centeno, á 26; cebada, á 24; avena, á 19; ha-
rina de primera, á 15,50 rs. arroba.—Z^m-
ra: tr igo, de 3 9 á 4 0 ; centeno, á 26; cebada, 
á 23; avena, á 14; harina de primera, á 16.— 
Fromista: t r igo, de 38,50 á 39; cebada, á 25: 
avena, á 16; harina de primera, á 11.—Alar 
del Rey: t r igo , á 39; centeno, á 25; cebada, á 
23; avena, á 15; harina de primera, á 16,50. 
SEGOVIA: t r i go , de 39 á 40 rs. fanega 
i centeno, á 2 6 ; cebada, á 24; harina de p r i -
j mera, á 17,50 rs. a r roba .—CW¿ar : t r igo , de 
j 35 á 37; centeno, á 22; cebada, á 21; avena, 
j á 15; harina de primera, á 16—SejnUveda: 
j t r igo, de 36 á 3S; centeno, á 25; cebada, á 
. 22; avena, á 17; harina de primera, á 15.— 
Carbonero: t r igo, de 39,50 á 40; centeno, á 24; 
cebada, á 23; harina de primera, á 15. 
VALLADOLID: t r igo, de 40,25 á 40,50 rs. fa-
nega; centeno, á 25,50; cebada, á 25,50; 
harina de primera, á 15,50 rs. arroba.—i/^-
dina del Campo: t r igo, de 38,50 á 39; centeno, 
á 25; cebada, á 22,50; avena, á 17.—Peñaüel: 
t r igo, de 36 á 38; centeno, á 23; cebada, 
á 24; avena, á 16; harina de primera, á 15.— 
La Seca: t r igo , de 40 á 41; centeno, á 26; ce-
bada, á 2 5 ; harina de primera, á \ l . ~ N a v a 
del Rey: t r igo, de 39 á 39,25; centeno, á 26; 
cebada, á 24; avena, á 20; harina de prime-
ra, á 16. 
CATALUÑA 
BARCELONA: trigos de Sevilla, á 15 pese-
tas los 70 kilos; idem Braiia, á 14,50 pese-
tas los 55 kilos; Berdianska, á 14,75; Nueva-
York, blanco, de 15,25 á 15,50; idem rojo, 
primera, de 14,50 á 14,75; cebada de la co-
marca, de 6,50 á 7 pesetas los 70 litros; idem 
extranjera, á 6,25; harina de primera, de 
15,50 á 16,25 pesetas los 41 kilos; í dem ex-
tras, de 18 á 19,50. 
LÉRIDA: trigo de monte superior, de 16,50 
á 17 pesetas cuartera; id . i d . corriente, de 
15,50 á 16; id . de huerta, de 14,50 á 18; ceba-
da, de 7,50 á 8; maíz, de 8,25 á 8,50; harinas 
de primera de 3,75 á 4 pesetas. 
TARRAGONA.—Trigo del pais, de 12 á 13 
pesetas los70,80 litros; idem extranjero, de 
15 á 15,25 pesetas los 55 kilos; cebada del 
país , nueva, á 7 pesetas los £70,80 litros; i d . 
extranjera, vieja, de 6,75 á 7; harina de 
primera, á 16,50 pesetas los 41,60 kilos.— 
Reús: t r igo de Urgel, de 70 á 74 reales cuar-
tera; idem extranjero, de 64 á 65; idem can-
deol, de 70 á 72. 
LEON 
LEÓN: t r igo, de 39 á 39,50 reales fanega; 
centeno, á 25,50; cebada, á 21; harina de 
primera, á 16 rs. arroba.—TISÍO;^: t r igo, de 
38á39; centeno, á28 ; cebada, á24; harina, de 
primera, á 16.—La Bañeza: trigo,:de 36 á 39; 
centeno, á 27; cebada, á 21; harina de p r i -
mera, á 15,50. 
SALAMANCA: trigo, de 41 á 42,50 rs. fane-
ga; centeno, á 22; cebada, á 22,50; avena, á 
16; harina de primera, á 16 rs. arroba.— 
Cantalapiedra: ingo , de 38 á 38,50; centeno, 
á 25,50; cebada, á 23; harina de primera, á 
\§.—Ledesma: tugo, de 3 7 á 38; centeno, á 
25; cebada, á24 ; harina de primera, á 16.— 
Bejar: t r igo , de 37,50 á 38; centeno, á 24; 
cebada, á 24,50; harina de. primera, á 15,50. 
—Ciudad-Rodrigo: t r igo candeal, de 36 á 38; 
idem barbilla, de 33 á 34; centeno, de 23 á 
23; cebada, de 22 á 23; harina de primera á 
15,50. 
ZAMORA: tr igo, de 38 á 39 reales fanega; 
harina de primera, á 14,50 rs. arroba.—ZV 
ro: tr igo, de 38,25 á 38,50; centeno, á27 ; i ce-
bada, á 2Q 50.—Alcañices: t r igo, á 33; cente-
no, á 28; cebada, á 28; harina de primera, á 
Id.—F'tientesauco: t r igo , de 37 á 38; cente-
no, á 26; cebada á 25; avena,, á 18; harina 
de primera, á 16. 
N A V A R R A 
PAMPLONA.—Ttrigo, á 23 rs. robo (28,13 
litros); cebada, á 13,50; avena, á 10,50; maíz, 
a 16. 
V A L E N C I A 
VALENCIA.—Sa^Mutó: tr igo, á 14 rs. los 20 
litros; cebada, á 6. 
~" NQTÍCTA$~ 
Hemos tenido el gusto de recibir el nota-
ble informe sobre los alcoholes de industria 
leido al Consejo provincial de Tarragona 
por su digno é ilustrado presidente señordou 
Juan Miret, vocal ponente de la Comisión 
especial encargada, de estudiar tan impor-
tante asunto. 
En dicho informe, aprobado por el citado 
Consejo, se ven formuladas las siguientes 
conclusiones, con las que está t a m b i é n con-
forme la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
«1.a Que se admitan mientras estén en 
vigor ¡.los convenios internacionales exis-
tentes, los alcoholes de industria puros y 
perfectamente rectificados, imponiéndose , 
en la forma que m á s convenga, á aquellos 
que en su país de origen disfrutan de una 
pr ima de expor tac ión , un recargo de dere-
I chos proporcionado al valor d é l a misma 
i pr ima. 
2. * Que se rechacen en absoluto todos los 
alcoholes de industria amílicos é impuros. 
3. * Que para el examen de los esp í r i tus 
de industria se establezcan laboratorios en 
los puertos y fronteras por donde se intro-
duzcan, confiándose su dirección á qu ímicos 
distinguidos, ricamente dotados é indepen-
dientes del cuerpo de Aduanas, á cuyas ór-
denes deberán estar uno ó más catadores de 
oficio é igualmente bien retribuidos, para 
auxiliarlos en sus operaciones. 
4. * Que se prohiba rigurosamente la ex-
portac.on de vinos con mezclas de agua, 
aguardientes de industria y materias colo-
rantes, pudiendoel Gobierno detener las ex-
pediciones y decomisarlas donde quiera que 
se descubra el fraude. 
5. a Que se deroguen inmediatamente 
las disposiciones que permiten la fabrica-
ción de vinos artificiales y se giren visitas 
frecuentes á todos los establecimientos de 
bebidas, imponiéndose severos castigos á to-
dos los que cometan falsificaciones. 
6. a Que se fomente por todos los medios 
posibles la fabricación en E s p a ñ a de aguar-
dientes de vino, concediéndose primas á los 
que los produzcan perfectamente puros, 
mientras existan los tratados actuales. 
7. a Que se denuncien estos tratados en 
tiempo oportuno para que en los futuros 
convenios internacionales pueda protegerse 
de una manera mas efiicaz la iudustr i de 
espí r i tus i n d í g e n a s . 
8. a Que se procure la pronta celebración 
dé tratados de comercio con las naciones 
americanas y se abran á todo trance nue-
vos mercados para dar ventajosa salida á 
nuestros caldos. 
La cosecha de manzana, s e g ú n se espera-
ba y as í lo t en íamos dicho, ha sido abun-
dante en la provincia de Guipúzcoa. 
La e laboración de la sidra se viene ha-
ciendo con actividad y en excelentes condi-
ciones. 
Hé aqu í dos párrafos de la. Memoria le ída 
por el final del Tr ibunal Supremo de Justi-
cia, en el solemne acto de apertura de los 
tribunales: 
«No debe el fiscal guardar silencio res-
pecto del abuso que se hace de las bebidas 
alcohólicas, y del mismo vino preparado 
con alcoholes industriales; abuso que pro-
duce una embriaguez irri table hasta rayar 
en furor, origen de muchas r iñas y penden-
cias seguidas de heridas y muertes por cau-
sas livianas, que apenas admiten otra ex-
pl icación. 
«No afirmará ni n e g a r á el fiscal del Tr ibu-
nal Supremo, porque no le compete, si las 
bebidas espirituosas adulteradas con la 
mezcla del alcohol industrial producen los 
eiectus de una in tox icac ión como el opio en 
ciertas regiones del Oriente; pero sí asegura 
que, s e g ú n el testimonio de varios de sus 
subordinados, al abuso de las bebidas espi-
rituosas, ¿obre todo de las adulteradas y 
convertidas en un producto químico , deben 
atribuirse muchos delitos de sangre. Agra-
va el mal , el vicio detestable y tan extendi-
do por nuestro pueblo de llevar siempre 
armas cortas, blancas ó de fuego, que a ú n 
siendo de primera in t enc ión defensivas, ai 
calor de la más l igera disputa, se convier-
ten en ofensivas, y casi siempre mortales. 
La embriaguez furiosa y el uso de las armas, 
llamadas en otro tiempo prohibidas, exigen 
algunas reformas, que si no caben en el Có-
digo penal, deben llevarse con ánimo re-
suelto á los reglamentos de policía.» 
S e g ú n participa el representante de Es-
paña en Constantinopla, el gobierno turco 
ha dispuesto que los cereales importados en 
Bagdad, con t inúen libres de derechos de 
aduanas hasta fin de Mayo p r ó x i m o . 
Todavía no ha resuelto el gobierno la 
cues t ión de los alcoholes. 
En el Puerto de Santa María se ha pagado 
la uva de arena á 4 rs. la arroba. 
La cosecha en aquel t é rmino ha sido bas-
tante m á s corta que el año pasado; se espe-
ran buenas clases. 
La venca de vinos y mostos, encalmada. 
Dice E l Resumen: 
«Es ta l la abundancia de la cosecha de 
uva en algunos pueblos de la Mancha, que 
la arroba se vende á 20 cén t imos , 
«Comprado á este precio el fruto, el bode-
guero puede vender la arroba de vino á 60 
cén t imos , realizando un p i n g ü e negocio.» 
Comprando á 20 cén t imos la arroba de 
uva y vendiendo el vino á 60, no se obtiene 
n i la más pequeña ganancia; solo se cambia 
el dinero. 
En la comarca de Calatayud, algunos CQ. 
misionados de vinos adelantan dinero á los 
cosecheros, bajo la condición de pagar las 
uvas de la p róx ima recolección á 6 lp> rs. ia 
arroba. 
Escriben de Málaga: 
«Continúa siendo muy abundante lapes, 
ca en nuestras playas , -vendiéndose con este 
motivo él pescado á precios más económicos 
que los ordinarios. 
«La exportación á Madrid, Córdoba y di. 
versos puntos del interior, donde el consu. 
mo es extraordinario, aumenta con este 
motivo, tanto procedente de Málaga omo 
de otros puntos de esta provincia que lo 
mandan directamente á la estación de Cár-
tama .» 
En cambio en la costa Can táb r i ca escasea 
mucho la pesca. 
En Valencia se pagan las granadas, á lo 
francos el ciento. 
Con motivo de la reapertura de la Expo-
sición Fil ipina, las c o m p a ñ í a s de los ferro-
carriles de Madrid á Zaragoza y Alicante, y 
de los andaluces, han establecido un serví-
cío de viajeros de segunda y tercera clase, 
á precios muy reducidos, desde las princi-
pales estaciones de sus i íueas á ' Madrid y 
regreso. 
Los billetes de esta combinación se ex-
p e n d e r á n en las estaciones designadas des-
de el 21 al 30 de Septiembre, y serán váli. 
dos para regresar oesde el 2 al 10 de Oc-
tubre p róx imo. 
En los carteles expuestos al público se en-
con t r a rán todos los detalles de este servicio. 
En la plaza de Reus viene fluctuando el 
precio de las uvas entre 5,25 y 6 pesetas 
quin ta l . Han cambiado de mano bastantes 
partidas, si bien no con la a n i m a c i ó n del 
año pasado. 
Los preparados de cobre han dudo tam-
bién este año maravillosos resultados eur 
cuantos viñedos de la Gironda se han em-
pleado. 
La mezcla cupro-cá lc ica y el agua celeste 
son los remedios que más se han aplicada. 
Los negocios sobre cepas se han reanima-
do mucho en la m a y o r í a de los mercados de 
Gard y en algunos otros departament jsdei 
Mediodía de Francia. 
En Nimes han subido los precios; una 
una fuerte partida, vino de primera clase, 
se'ha cerrado á 34 francos hec tó l i t ro . 
De Montpellier sabemos que los vinos re-
sultan débiles de color y sobre todo con po-
ca fuerza alcohólica; algunos apenas si pe-
san cinco grados. Esto no obsta para que 
los propietarios pidan de 24 á 30 francos, 
precios que no acepta el comercio. 
Se han recibido en Par í s las primeras par-
tidas de vinos nuevos de Valencia y Gran, 
por los que se demandan respectivamente 
los precios de 46 y 40 francos hectól i t ro. 
De Alcalá de Chisbert, dicen: 
«Ya hace algunos días que el cielo nos 
amenazaba con truenos y tormentas, pero 
afortudadamente, hasta hoy todo era lige-
ras lluvias; pero esta tarde, sobre lastres 
y media, se ha desencadenado tal tormenta 
de piedra y granizo, que ha contristado á 
estos vecinos. Las piedras eran de tamaño 
de huevos de gall ina, y una que se ha pe-
sado, llegaba á las trece onzas; de modo 
que, como es consiguiente, ha causado 
g rand í s imos males en viñedos y olivares; 
muchas v iñas ya pueden darse por vendí-" 
miadas. 
El gobierno de la Repúbl ica del Uruguay 
ha dispuesto que desde 1.° de Enero de 1888 
los vinos españoles adeuden un 30 por 100 
menos de lo que actualmente satisfacen á 
su entrada en dicho país . 
De La Derecha, diario de Zaragoza: 
«Se nos presenta hoy un comisionista de 
vinos y nos exhibe varias cartas comercia-
les cuyo texto nos comprueba una cosa: 
que los productores españoles , ó, mejor di-
cho, los de la región aragonesa, se resisten 
á favorecer el tráfico de sus caldos, respon-
diendo con negativas á la demanda de 
muestras. 
En los almacenes franceses és tas se exi-
gen para proceder á los pedidos, y claro es 
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que los comisionistas, al no poder obtener-
las, recurren á otros centros productores, 
desatendiendo el mercado e s p a ñ o l . 
tíiportan poco trabajo como representa 
]a escasa d iñeutad de facilitar, muestras, 
uuestros viticultores dejan de cumpl i r con 
una necesidad tan imprescindible dentro de 
la ges t ión mercantil , de suponer es que 
el movimiento vaya decreciendo y sean las 
transacciones cada vez m á s difíciles, por 
lo apuntado y por otras causas á que ha he-
cho referencia el comisionista que nos ha 
visitado. 
El director del Establecimiento deArbo 
ricultara y Hort icul tura de Lér ida , D.Fran- i 
cisco Vidal y Codina, diputado provincia, 
tiene el provecto de establecer una explota-
ción viticola en una tinca de 500 hec t á r ea s 
de extensión, situada dentro de la zona re-
gable del canal deUrge l . 
El ministro de Comercio de Francia, mon • 
sieur Dautresme, en carta di r ig ida al d ipu-
tado Mr. Ar t ima, declara que «por la A d m i -
nistración de Aduanas se han dado ins t ruc-
ciones precisas á ñ n de que no sean admi t í -
dos con el derecho arancelario de los vinos 
más que los naturales, es decir, los que pro-
vengan directamente de la . fe rmentac ión de 
la uva fresca.» 
La CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES con 
motivo de la pregunta formulada por E l L i -
fomí, «Pero para los efectos de la importa-
ción, ¿cuáles son los vinos naturales, y 
cuáles los no na tura les» ya dijo que para 
dichos efectos solo son naturales los proce-
dentes de! jugo fermentado de la uva fresca. 
Sobre esto no puede caber la menor duda 
y lo que nos interesa es que Francia impida 
la importación de todo vino que no sea na-
tural, es decir, que no provenga directa-
mente de la fermt n ' a c i ó n de la uva fresca. 
Con nn atento B. L. M. del Sr. Duque de 
Veragua, Presidente de la comisión para el 
estudio de la crisis agr ícola y pecuaria he-
mos tenido el gusto de recibir un ejemplar 
de los Interrogatorios redactados por dicha 
comisión. 
Las hojas de vid que para su examen nos I 
lia enviado un susentor de Utiel (Valencia), I 
Jas encontramos invadidas por el rni ldin. ; 
Por este iiongo, s e g ú n noá dicen, se ven i 
hoy sin hojas y con el í'ruío verde, bastan- i 
tes viñedos de ü t ie l situados en terrenos | 
h ú m e d o s . 
Eu los pueblos de la cuenca del Tirón i 
(Rioja), se ha recrudecido nuevamente el i 
m i l d i u . 
La mezclacupro calcica ha dado el mag- \ 
níf ico 'resultado que e spe rábamos . V é a s e l a | 
carta de Cuzcurrita que publicamos en la i 
sección correspondiente. 
Por fin ha publicado la Gaceta los interro- ! 
gatorios que la Comisión creada por el real : 
tlecreto ds 7 de Julio de 1887 para estudiar ! 
ia crisis agr ícola y pecuaria, dir ige á todas | 
las corporaciones y personas que quieran 1 
contestarlos total ó parcialmente. 
Muchos son, los pueblos que en las víspe- i 
ras de la vendimia han visto destruidos sus ' 
viñedos por los pedriscos. 
En el valle de Aibaida (Valencia), puede ! 
asegurarse que ya han hecho ¡a vendimia, i 
Tales han sido los daños producidos por las j 
nubes, que han alcanzado á los pueblos de j 
Rugat, Ayelo de Rugat, Lugar Nuevo de ; 
San Je rón imo, Otos, Eelgida, Moutichelvo, ; 
Castellón del Duch y otros t é rminos no me- I 
nos importantes. 
Los f ueblos del valle do Galiinera, han I 
sufrido los mismos desastrosos efectos. 
En Benirrama y Lorca, a segúrase que i 
han caido piedras de colosal t a m a ñ o , en- \ 
contrándose muertas gran n ú m e r o de per- i 
dices. 
En Puerto de la Selva (Gerona), se ha I 
perdido por completo la escasa cosecha que j 
prometía el v iñedo. Lo propio ha ocurrido I 
eQ la comarca de Solsona (Lérida) , y otras 
cuchas de Ca ta luña . 
Dice un diario que el ministro de Fo-
mento se inclina á facilitar el camino para 
Que principien desde luego las obras del fe-
rrocarril deTeruel á Sagunto. 
Muchas obras públ icas hay que empren-
der paradar ocupación á t a n t í s i m o obrero 
como principia á encontrarse sin trabajo 
Por la crisis metá l i ca que sufren los propie-
tarios de la mayor ía de nuestras comarcas. 
Fl embarque de moscatel y otra clase de 
uvas, sigue siendo importante eu el Grao 
de Valeixia con destino á Francia; semanal-
mente salen dos vapores cargados de aq i e l 
^uto, amén de otras embarcaciones me-
nores. 
La abundancia y el mal estado en que l le-
gala uva influye mucho eu la depreda-
Clon, así es que los remitentes no hacen ne-
gocio. 
Las uvas ú l t imas que han llegado en es-
tado satisfactorio se han vendido de 30 á 43 
francos, y las averiadas como se ha podido. 
••. -. .•..lütiii . . i.. • 
EL CONGRESO D'ü Z U R I C H 
A l Congreso que sobre las bebidas alf-oho-
licas acaba de celebrarse eu Zur ich , han 
asistido U55 suizos, 13 ingleses, 23 alema-
nes, 10 aust r íacos , 9 franceses, 4 america-
nos, 2 belgas, 2 polacos y 1 h o l a n d é s . 
Los partidarios del agua pura, del the y 
de la limonada han estado en gran mino 
r ía , pero han sostenido sus opiniones con 
violencia suma. Debido á estas intransigen-
cias, el Congreso ha terminado sin votar 
conclusiones. 
Mr. Forel expaso los daños que ocasiona 
el alcoholismo. 
Mr. Millet, director de las oficinas de es-
tadís t ica de Suiza, expl icó la nueva ley fe-
deral que establece el monopolio de todos 
los esp í r i tus . Esta ley, dijo, favorece el uso 
moderado del alcohol y evita el fraude y el 
abuso. 
. ; Mr. Caurdelier, secretario de la Liga belga 
contra el alcoholismo, se dec la ró partidario 
del monopolio. 
M M. Lammers y Knapp aseguraron que 
en su país , Alemania, la opinión públ ica se 
pronuncia contra el abuso del alcohol. 
Los ingleses pidieron la abstinencia abso-
luta de todas las bebidas espirituosas. 
Para la CRÓNICA no hay duda que el uso 
del vino natural es lo único llamado á ma-
tar e! alcoholismo. 
C jrraspondaíioía Agrícola y ^ercaníii 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES. 
MENDIGORRIA (Navarra) 19 de Sep-
t iembre. 
Muy señor mío: Por mi anterior carta es-
tá Vd. al tanto de nuestra escasa produc-
ción de cereales, ocasionada por el pedrisco 
del día de San Juan; boy que ya se nos 
acerca la vendimia, debo decir á V d . que á 
pesar de las benéficas lluvias que tanto nos 
han favorecido en los meses de Agosto y 
Septiembre, la cosecha de uva será m u y 
pobre, si bien de buena calidad; pues el 
fruto adelanta considerablente en su ma-« 
durez. 
Esta bodega será una de las más favoreci-
das de Navarra, respecto á ventas de vino; 
pues merced á las pocas exigencias de los 
vinicultores, las escasas existencias que hoy 
encierra, q u e d a r á n reducidas á cero para 
los días primeros de Noviembre. 
Los olivos presentan magníf ico aspecto, 
pues tienen mucha aceituna y muy buena; 
la cosecha promete ser más que regular. 
El vino se vende de 6 á 10 rs. c án t a ro 
(11,77 litros), y el aceite, á 51 rs. arroba 
(13,392 kilos) . 
La j un t a directiva de la Asociación gene-
ral de Agricultores de Navarra, prévia 
autor ización del señor gobernador, trata de 
celebrar reuniones del 24 del actual en ade-
lante, en Pamplona, para ver de escogitar 
los medios que puedan convertirse en reme-
dios contra el mal que hoy aflijo á toda la 
nación; y al efecto, ha girado sueltos á los 
señores alcaldes para que lo hagan público 
en sus respectivas localidades, y ver si con 
la espontaneidad, concurso y apoyo de los 
propietarios, se consigue ext ingui r la crisis 
que tan de frente nos amenaza.—S. G. de Y. 
MEDINA DI L CAMPO (Valíadolid) 19 de 
Septiembre. 
Ayer entraron en este mercado 4.000 fa-
negas de t r igo, 500 de cebada y 400 de a l -
garrobas, cotizándose respectivamente de 
38,50 á 39 rs. las 94 libras, 22 á 22,50 y 25.50 
á 2 6 la fanega. De centeno se presentaron 
100 fanegas y se detallaron de 25 á 25,50 
reales las -92 libras. 
Por partidas fíe han hecho ajustes de t r i -
gos á 40 rs. las 94 libras sobre w a g ó n y á 
este mismo precio hay ofertas. 
Las compras han estado animadas. 
El tiempo, bueno.—M. B. 
SOLSONA (Lérida] 20 de Septiembre. 
La cosecha del vino en toda esta comarca 
perdida enteramente, efecto de los pedris-
cos por una parte y del mi ld iu por otra. 
El desastre es inmenso; los v iñedos se en-
cuentran como en pleno invierno. 
Los precios de los trigos con m u y poca 
alza; la cosecha de los cereales m a l í s i m a . 
La miseria principia á apoderarse del país . 
Son muchos los propietarios que ya no 
pueden pagar las contribuciones, así que el 
fl-co lo e m b a r g a r á y venderá sus fincas. 
La s i tuación en que se halla este país es 
m u y desconsolodora, y si el gobierno no 
procura remediarlo en hacer subastar y 
construir la carretera de esta ciudad á Ba-
sella, del partido de Solsona, e m i g r a r á n 
muchos centenares de personas en bu^ca de 
trabajo por no morir de hambre.—J. T. 
PIEROLA (Barcelona) 18 de Septiembre. 
Tengo el gusto de anunciarle que los lec-
tores de su interesante periódico ya hemos 
firmado la Exposición que los pueblos de 
Masquefa, Piérola , Bruch, Callbato, San Es-
léban y Esparraguera dir igen al gobierno 
en demanda de enérg icas medidas contra 
los alcoholes industriales, las falsificaciones 
de nuestros vinos y los caldos artificiales. 
Dicha Exposición lleva caatro mi l firma*. 
Ahora falta que el gobierno atienda nues-
tra justa pre tens ión , pues de no ser asi crea 
V. , señor director, que no podremos seguir 
cultivando ni pagar las contribuciones, y to-
do este país parecerá de miseria. Yo confio 
eu que nuestros gobernantes e s c u c h a r á n 
las súpl icas del pueblo vitícola y pondrán 
remedio á tanto desastre. 
Han descargado terribles tempestades de 
agua y piedra que han destruido el fruto de 
extensos viñedos de Ca ta luña ; aquí el daño 
es grande y como por otro lado el mi ld iu ha 
asolado t ambién bastantes pagos, la cosecha 
será fatal tanto en cantidad como en clase. 
En las v iñas apedreadas comenzara le 
vendimia m a ñ a n a 19 y el 26 las d e m á s . 
Las existencias de vino que quedan en 
esta bodega son de buena clase, por lo que 
serán bien estimadas, pues el caldo que se 
elabore en esta vendimia será muy malo 
por el mi ld iu y los pedriscos.—S. S. 
V I L L A F R A N C A DEL VIERZO (León) 20 
de Septiembre. 
Ha comenzado en esta comar Ja la recolec-
ción de la uva y el rendimienlo es en gene-
ral muy mediano y menos del que se espe-
raba. El v iñedo promet ió en Junio una gran 
cosecha, pero una nube de piedra que des-
cargó en este t é rmino y los persistentes y 
fuertes calores, que aun c o n t i n ú a n han pro-
ducido el fatal resultado de que le doy cuen-
ta; así que el mosto esté en las cubas le par-
t ic iparé con toda exactitud la p roducc ión de 
este año . 
El vino t into se cotiza de 14 á 17 reales 
cán ta ro y el blanco de 13 á 14, 
Los granos se pagan, t r igo tremesino á 44 
reales fanega; i d . barbilla, á 40; centeno, 
de 30 á 31; cebada, de 20 á 22; garbanzos, de 
28 á 34 reales las 35 libras; habas blancas, de 
18 á 20 las 32 libras. 
Las nueces frescas es tán de 3 á 4 reales la 
arroba.—Ji. P , 
CUZCURRITA ( R i o j a T T ^ d e Septiembre. 
El fruto de la vid adelanta mucho en su 
madurez; la vendimia será antes que otros 
años, y se esperan buenas clases, excepto de 
los viñedos atacados por el m i l d i u y no ro-
ciados oportunamente con la mezcla cupro-
cálcica. 
Este remedioes tá dando los grandasresul-
tudos que se esperaban, y que en gran parte 
ya vimos el año pasado. 
Los viñedos tratados dos veces, presentan 
una frondosidad extraordinaria y un verdor 
cual si e s tuv ié ramos eu San Juan, al paso 
que los inmediatos no rociados han perdi-
do ya muchas de sus hojas y ofrecen des-
consolador aspecto. El contraste es marca-
dísimo, y debe ser aprovechado por los que 
todav ía no creen en la existencia de aque-
lla terrible enfermedad. 
La p róx ima cosecha será, s egún le tengo 
dicho, muy corta porque la v id brotó poca 
uva, pero esperamos b u e ñ a calidad de las 
v iñas tratadas y de las que no han sido i n -
vadidas por el m i l d i u . 
Las existencias de los vinos siguen siendo 
de importancia; dos cubas se han ajustado 
para la provincia de Burgos, al precio de 12 
reales la cántara .—d/ . S. de Z . 
Sin embargo, la s i tuac ión del mercado no 
mejora; las buenas existencias de la pasada 
vendimia abundan, pero no hallan compra-
dor aun cuando se ofrecen á bajos precios. 
Para el Rio de la Plata se cotiza de 38 á 3 9 
j duros la pipa catalana y á 28 para la Isla de 
Cuba; para el Brasil, de 48 á 50 duros pipa 
portuguesa. 
El alcohol de industr ia«extrafino se deta-
l la de 64 á 66 duros la pipa de 516 litros con 
casco en a lmacén , y los de primera clase de 
• 61 á 62,50, cuyos precios acusan alguna me-
! jora. 
Los precios de los aceites están firmes y 
la plaza no cuenta con grandes existencias. 
— A . P. 
Llamamos la atención sob^eel anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plana 
corresnondiente, por sor un producto eficaz, 
sin géne ro alguno de duda contra el agrio y 
ácido de los vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es completamente i n -
ofensivo á la salud. 
Aug. Sigris 
V E N T A DE VINOS EN COMISION 
Casa recomendada.—Prontitud y economía . 
1, rvie de Di jon,—Paris . 
SE V E Ñ D E 
á voluntad de su dueño y libre de toda car-
ga un gran a lmacén con espacioso corral, 
situado carretera de Salamanca, en Valla-
dolid. 
Mil bocoyes de roble á todos precios. 
Una bonita m á q u i n a de seis caños para 
embotellar. 
Una m á q u i n a de encorchar, nuevo s.ste, 
ma. Dirigirse á D . Enrique Treboulón, en-
Vailadolid, Miguel Iscar, n ú m . 24, 
El que desee la mejor tabla de roble para 
cuber ía , puede dirigirse á D . Victoriano 
Echavarri, de OLAZAGÜTIA (Navarra ) 
A L M . 
El que deseé comprar un a lmacén con ca-
sa; situado en Alfaro, provisto de nueve t i -
nas, prensa y otros ú t i les , puede dir igirse 
para tratar de las condiciones de venta al 
Sr. Director de la Compañía Vinícola del Nor-
te de España en BILBAO. 
BARCELONA 20 de .Septiembre. 
Le supongo enterado de los grandes da-
ños que han causado en muchas comarcas 
de este Principado las nubes tempestuosas, 
asi como del incremento que á ú l t i m a hora 
ha tomado el mi ld iu . Por ambas cosas la co-
secha de vino queda m u y mermada y la ca-




Aguardientes rectificados de orujo 
Para los pedidos dirigirse á los se-
ñores Campo y Compañía , fabrican-
tes en Haro (provincia de Logroño.) 
Tabla de Ptóble 
Por retirarse del negocio, se venden sobre 
trescientos estados de tabla de roble para 
cuber ía . Tomando toda la cantidad, se da rá 
sumamente barata. 
Para informarse del precio y condiciones 
se han de d i r ig i r á D . Galo R a m í r e z . 
B^áasáMEM'B'ía, f l , scg 'HBido. 
V I T O R I A 
GUERRA ÁL ALCOHOL M A N 
El cosechero Antonio María Vasco, de 
V A L D E P E Ñ A S , vende sus vinos tintos y 
blancos con la g a r a n t í a de no contener a l -
cohol industrial , tú drogMS e x t r a ñ a s al zu-
mo de la uva y ser producto único y exc lu -
sivo de las viñas de su propiedad, sitas en 
los pagos m á s afamados, al precio de tres 
pesetas setenta y cinco cént imos la arroba 
de 16 litros en su cueva-budega. 
CUBAS Y CUBOS Ú TINOS 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vinos. En vista de los informes 
que hemos recibido de nuestros correspon-
sales especialmente de Navarra, creemos 
hacer un bien recomendando desinteresa-
damente la Fábr ica de Cubas y Cubos ó T i -
nos, de D . Miguel i r iarte e Hijos establecida 
en Tafalla (Navarra.) 
Allí se construyen vasijas de todas d imen-
siones para contener vinos, aguardientes, 
e tcétera , confeccionadas con madera roble 
de lo niás fino que produce el país y el Nor-
te Amér ica . 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, y a que casi todos los t r a -
bajos se efectúan á la moderna con máqu i -
nas movidas por vapor; la solidez y gran 
economía en sus precios, entregando las 
obras aforadas donde se determine, hacen 
que pueda recomendarse esta Fábr i ca como 
una de las mejores de E s p a ñ a sin disputa. 
I m p . de E L L I B E R A L , Al.mudeQa,2. 
CRONICA D E TINOS Y CHRBA.LES 
í f i S T R l M E N I f S DE ñ M Y PEQÜIfiOS CAMINOS I E HIERRO 
L. PAUP1ER 
CONSTRUCTOR 
EDE SAttt-MABR, & 
PARIS 
80 M E D A L L A S 
DIPLOMAS D E HONOR 
Puente B á s c u l a v in í co l a .—Nue-
vo sistema de caja metá l ica , co locán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los túneles colocados enci-
ma en cualquier sentido. 
Este puente se construye t ambién 
á doble romanii, evitando el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
dens ivo lümet ro para pesar el l íquido 
por el l íquido, lo mismo que con la 
romana. 
1 
B á s c u l a especial para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
flor de t ierra, con ó sin ruedas 
y rails sobre el tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a dens i -vo lumétr i ca 
para pesar el l íquido por el l í-
quido. 
S E G A D O R A M E C A N I C A 
inventada expresamente para España y reconocida como la m á s prácti-
ca por su extraordinaria sencillez y cons t rucción só l ida . 
Precio 700 pesetas 
Venta á plazos á precios convencionales. 
Fab ricación especial, dirigida por el Ingeniero invento'/ 
Se remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
E l i u l i e y Compañía, Burgos 
Aníigia casa de S. Francois, establecida en 18o5 
APARATOS BOMBAS 
DR. í. M. MARTINEZ m\Um 
G A h í N f c T E C í E I V l í F i C O 
S E R R A N O , 4 , M A D R I D 




Aparato p a r a la 
Explotacicn del crujo de uva 
extrayendo el t á r t a r o y el 
aguardiente. 
Y STURGFbS 
{Antes Parsóm y Graepel.) 
A l m í t c é m IBontera, S O . 
££eptt!»¡lo: l l a u d i o €oc l !o , 'fiS. 
de aguas gaseosas intermitentes 
y continuos. Sifones. 
Se lsógenos . 
para trasvasar vinos, sidras, cer 
vezas, etc. Efecto i n s t a n t á n e o , ! 
maniobra fácil. Precios reducidos! 
Prospectos gratis y franco. 
PRUDON E T DUBOST 
Ingenieros-Mecánicos. 
210, EOULEYAKD Y O L T A I B E , 210 
PARIS 
o u i n 
121, Calle Qberkampf, P A R I S # 
Ültimo perfecíionamieulo de! Pulverizador contra las 
Enlermedades de la Vina (Mildew) 
Construido en cobre, con una bomba á presión de aire ^ 
latón; surtidor pulverizador con desaguadero automiZ 
tico é instantáneo. — E s el más fuerte y el reconoS^ 
el más práctico. 
P r e c i o : © O francos completo 
Puloerizador de los líquidos claros 6 espesos; Sulfata 
, de CoJjre, Papilla Bordelesa y otros líquidos 
jgDIR EL CATÁLOSO E£NiBAL DE LAS BOMBAS BROgjiS 
Pídase nuestro nuevo prospecto 
de prensa?, que se m a n d a r á gratis. 
EL RIEGO 
Con economía se consigue con la 
bonrta DILUVIO 




DE L EAGAUD HORTICULTOR 
Z A R A G O Z A 
Seis grandes premios de primera y segunda ciase han recompensa-
do basta la fecha sus buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantidades de árboles frutales y da 
adorno, árboles para paseos y carreteras. 
Vid Riparia Süveslris, la m á s resistente á la filoxera. 
Expor t ac ión para todos los puntos de España y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus e n v í o s . 
Remite su catálogo franco por el correo á quien lo pida. 
FUNDICION DE HIERROS Y METALES 
Y CONSTRUCCIÓN DE 
Maquinaria para la agricultura é industria 
DE 
M. VISIERS Y C.A 
P A M P L O N A 
Todos los ar t ículos que se encarguen á esta fábrica, se se rv i r án seis 
por ciento mas baratos que los vende el que con tanta profusión ha re-
partido prospectos, rebajando los precios ordinarios en esta plaza. Se 
construyen arados «Poveda» esactamente iguales á los de Bernet de 
Beziers para arar v iña con una cabal ler ía , m á s baratos que aquél los 
y t ambién se fabrican horcátes de madera aplicables á toda ciase de 
arados. 
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS ~ ] 
americanas, francesas, alemanas y de Bélg ica de 
A d r i á n tóyries 
Segadoras.-Prensas y pisadoras de u?a MABILLE 
sistema universal de palanca múlt ip le 
Estas prensas han obtenido los mayores 
honores y los primeros premios en todas 
las exposiciones de Europa y A m é r i c a en 
donde se han presentado. 
350 medallas deplata y oro y 10 di-
plomas de honor. 
Bombas Noel para trasiegos de toda cla-
se de l íquidos , riegos, incendio, etc., 150me-
dallas, pr imer premio en todas las exposi-
ciones, incluso en la Universal de Par ís y 
regional de Valladolid de 1880, y de otros 
fabricantes. 
Hay además otras clases superiore s y especiales para pozos, etc. A r a -
dos H o w a r d los mejores conocidos para v iñedo y otras labores. F r a -
guas P o r t á t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su fuelle es de gran potencia.— 
Filtros veloz de Mesot y compañía , clarifican i n s t a n t á n e a m e n t e to-
da clase de l íquidos por turbios que sean.—Malacates.—Molino» h a r i -
neros movidos por caballeria ó vapor.—Cascadores y aplastadoras 
de pienso movidos á mano y caba l le r ía ó vapor.—Trilladoras movidas 
á mano y con cabal ler ía 6 vapor.—Bastras y desgramadoras.—Aven-
tadoras y acribadoras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en adelante —Ti jeras de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 has-
ta 60 rs .—Máquinas de v a p o r . — B á s c u l a s , pesas y medidas contras-
tadas del sistema decimal.—Calderas de vapor nuevas y de ocasión.— 
Alambique Salieron para determinar con exactitud la fuerza alcohóli-
ca de los vinos, aguardientes y licores.—Hay a d e m á s un sin fin de 
otros a r t í c u l o s . Sin aumento de los precios de fábrica se manda traer 
-cualquier m á q u i n a que se pida, ge remiten catá logos g'atis. 
I 
Esta nueva bomba á vapor que 
funciona con una caldera solo, no 
necesita m á q u i n a ni maquinista, 
un labrador es bien capaz de cu i -
darla. Hay gran economía de com-
bustible y la ins ta lación es ba ra t í -
sima. A l pedir precios es necesario 
indicar la profundidad del agua y 
que cantidad se desea en litros^ por 
hora. 
J U L I U S G . N E V I L L E 
I I , PLAZA DE PALACIO, 
BARCELONA 
Fábrica áe Londres 
Sykes'El l idróiueíros 
S a c a r í i s t e t r o s y 
Alambiquen para ensayos de 
vinos. 
Los mejores y más seguros 
W. J. BUBP.OW, 15, StFJMG LAÑE 
London , B. C . 
Ingenieros y Fabricantes de ins-
trumentos para todo lo concer-
niente al comercio de vinos. 
Env ío gratis de ca t á logos , me-
diante pedido. 
LTU Ü'CT 
2 3 , R u é Mcithis, 2 3 , P A B I S 
2 MEDALLAS DE ORO, París, 1878 
DIPL0»A DE HONOR, Amsterdam, 1885 
ALAMBIQUES CALDEE 
APARATOS 
d& de d e s t i l a c i ó n y r e c t i f i c a c i ó n 
Y TODA OIASE BE OALMEBÍA 
de cobre y h i erro 
Gran Depósito de Máquinas Agrícolas y Vinícolas 
ALBERTO A11 LES. BARCELONA. 
15, PASEO DE L A ADUANA. 15 ^ 
A p a r a t o s p a r a c o a M b a t l i » c ! M I l d i M 
Aparato y pulverizador NOEL 
el mejor que existe. . Ptas. 75 
Aparato y pulverizador EL 
CATALÁN el más econó-
mico Ptas. 25 
Arado sulfuroso NOEL. > 300 
¿ ^ g É t ó S E i Guantes de malla. 17,50 
Bombas NOEL para trasiego, riego, etc.. etc.—Filtros para vinos y 
toda clase de úti les para bodegas y almacenes de vinos.—Prensas y es-
trujadoras para vinos y aceite.—Arados sist. Teruette y otros.—Trilla-
doras, locomóviles, etc., de la casa Rusten Proctos y C"* —Segadorasy 
Rastrillos.—Bombas cent r í fugas , locomóviles para riegos.—Bombas para 
pozos, casas, etc., etc.—Bombas contra incendios y equipos para Bom-
beros.—Aventadoras, corta pajas, corta raizes.—Desgranadora de mam, 
trituradores, etc., etc. 
C a t á l o g o s gratis, franco. 
caca 'ION et OLLAGNÍER 
J . O L U G K I E R SUCESOR 
Privilegiado S. G. D. G. 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Const rucción especial de 
FESHMS MgCMIGiS 
Sistema de paralelogramo universal supri-
miendo la flexión del huso .^ 
I V I A Q U I I V A © 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Envío , sob. J pedido, del Catálogo ilustrado. 
m m A u COMISIÓN OE VIHOS DE E S ? - . W 
DI RUCIAMENTE Á LA PROPIEDAD 
P E D R O P . S E D Ó 
Para vinos de Cervera, B e l l p i n g y Mollerusa, escrioir á Mollerusa 
(Lérida). 
Para idem de Priorato, Reus y Montblanch, á Reus (Tarragona). 
Para idemde Riela, Bpila, C a r i ñ e n a y Huesca, á Epila (Zaragoz). 
ESTABLECIDOS EN 1798. 
F ^ i ^ R O W "Y" j ^ . a i c : s o i s r . 
Mención honorifica Londres 1851 y 1862, 
París 1855 y 1867, Chile 1&75, &c. 
Máquinas para 
bombas para decautar, grifos plateados y 
de bronce, lacre para botellas, brochiis, 
alambiques para vino, copitas de atoro, 
barriles de cristal para espíritus, fundas y 
sacos de cuero para muestras, etc. 
Catálogos Ilustrados franco de porte, 
16, G » £ A T T O W S a X * S T S E E T , 
